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NOTA SOBRE LOS MANUSCRITOS PERSAS  
DE LA COLECCIÓN GAYANGOS DE LA BIBLIOTECA  
DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
Cuando Fernando Díaz Esteban me comentó la existencia de un lote de 
manuscritos persas en la colección Gayangos de la Real Academia de la His-
toria (RAH), pensé que sería un lote muy pequeño y poco significativo, te-
niendo en cuenta las referencias que hacía al mismo en su informe sobre el 
contenido de esta colección. El profesor Díaz Esteban había realizado un 
estudio muy valioso del conjunto de los manuscritos de la colección y, en el 
apartado de Manuscritos Persas, apuntaba que había ocho manuscritos per-
sas1. Sin embargo, mis expectativas se vieron superadas con creces pues no 
sólo había un número mayor de manuscritos sino que también la calidad de 
los mismos era excelente. Es cierto que no pude acceder directamente a los 
fondos para señalar aquellos que estaban en persa o en otras lenguas islámi-
cas, labor que recayó en la bibliotecaria, por lo que podría ser que existieran 
más manuscritos persas en la colección Gayangos. El fondo existente en la 
RAH de manuscritos árabes, el de la colección Gayangos y de Francisco 
Codera, ha sido estudiado y convenientemente catalogado en varios trabajos, 
como el reciente de Ahmet Ait Belaid2, donde se hace una detallada cataloga-
ción de los manuscritos árabes.
1 “De los ocho Manuscritos persas simplemente se indica que lo son. Hay una copia del Sah 
Nameh del poeta nacional persa Firdusi (G Ms Persa 1), otro es un Libro de Ética y Moralidad por 
Moḥamed ibn al-Ḥasan, Naṣir de Tus; otro es una gramática persa-árabe y otro parece una traduc-
ción del hindi Mufarriḥ al-Qulub [‘El que alegra los corazones’] al persa por Taŷ al-Malikí (G Ms 
Persa 8). Los manuscritos persas necesitan una identificación y catalogación especial por persona 
perita.” Fernando Díaz Esteban, “Informe acerca del contenido e importancia de la Colección Ga-
yangos en la Real Academia de la Historia”, en Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid, 
CXCIX (2002), págs. 61-68.
2 Ahmed Ait Belaid, “Manuscritos árabes y arabistas españoles: sobre la Colección Gayangos de 
la Real Academia de la Historia (RAH) de Madrid (1ª parte), Anaquel de estudios árabes, 18, 2007, 
págs. 5-39; El Prof. Elías Terés Sádaba ya había realizado una aproximación a los manuscritos y leído 
sus conclusiones en el acto de su recepción pública en la Real Academia de la Historia de Madrid el 1 
de junio de 1975, y que se publicó por la RAH en ese mismo año: “Los manuscritos árabes de la Real 
Academia de la Historia: La Colección Gayangos”, luego apareció nuevamente publicado en la revista 
Al-Andalus, XL (1975), págs. 1-52, bajo el título: “Los códices árabes de la Colección Gayangos”.
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Los manuscritos persas en España son todavía desconocidos para los in-
vestigadores y no se han descrito con detalle. En las bibliotecas españolas 
existe todavía un número indeterminado de manuscritos persas que no se han 
catalogado o se han catalogado muy deficientemente. Actualmente no sólo en 
la RAH hay manuscritos persas, también en la Biblioteca del Palacio Real y en 
el Monasterio del Escorial hay evidencias de la existencia de manuscritos, al-
gunos catalogados como los de la Biblioteca de Palacio aunque sin estudiar en 
profundidad3. Caso aparte que merece una mención especial es la correspon-
dencia diplomática del Archivo General de Simancas. También existen fondos 
muy interesantes como el de la Fundación Lázaro Galdiano recientemente 
expuestos en una magnífica exposición de arte caligráfico y miniatura persa 
y que fueron catalogados y estudiados por María Jesús Viguera. Además de 
estos fondos más o menos conocidos, en ocasiones aparecen materiales aso-
ciados al mundo árabe que son persas o turcos, como se podía constatar en la 
exposición les Joies escrites. Els fons bibliogràfics àrabs de Catalunya4 y en 
la posterior publicación del catálogo.
Con todo, volviendo a los fondos de la RAH, no es difícil pensar que si 
aparecieron manuscritos persas después de una primera exploración del legado 
Gayangos, es posible que esto mismo ocurra en otros fondos. Siempre es inte-
resante recordar el caso curioso de la aparición en Florencia, ya hace años, de 
un ejemplar del Šāhnāme de Ferdowsī, que primeramente había sido catalogado 
como un Corán y que resultó ser no un Corán, sino el ejemplar del Šāhnāme 
más antiguo encontrado hasta la fecha, datado en 1216, dos siglos después de 
que Ferdowsī finalizara su obra. Por tal motivo creo que es necesario un estudio 
de los fondos que todavía no se han estudiado o que habiéndose estudiado y ca-
talogado presenten dudas, no tanto para buscar esas rarezas sino para sacar a la 
luz y poner a disposición de los investigadores un registro de los fondos persas 
que actualmente se encuentran en España.
Así pues, guiado por esta idea y tras solicitar autorización para examinar 
los manuscritos, cuál no fue mi sorpresa, cuando el primer día de mi estancia 
3 Es interesante reseñar que en el Shahnama Project de la Universidad de Cambridge hasta 
finales del año 2010 no se tenía noticia de ningún manuscrito del Šāhnāme en España. Gracias a la 
estudiante de doctorado de la Universidad de Alicante Haila Manteghí que notificó la presencia de 
este manuscrito en la biblioteca de Palacio, se ha podido incorporar este ejemplar al índice de co-
lecciones para su estudio por los investigadores (http://shahnama.caret.cam.ac.uk/new/jnama/card/
celocation:2102134587 (12-XII-2012).
4 Organizado por el Institut Català de la Mediterrània (ICM) del 22 de febrero al 23 de junio 
de 2002 en Barcelona. Josep Giralt (ed.), Joies escrites. Els fons bibliogràfics àrabs de Catalunya, 
Barcelona, Institut Català de la Mediterrània & Lunwerg Editores, 2002.
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en la biblioteca de la RAH me presentaron un número de manuscritos que 
con mucho superaba lo que Díaz Esteban había examinado y es posible que 
hubiera más, pues no tuve acceso directo al fondo de manuscritos, como ya 
he comentado. Un primer lote presentaba anotaciones y numeración realizada 
por Díaz Esteban. Sin embargo, otro lote mucho más extenso no presentaba 
numeración ni identificación alguna, con lo que surgió la duda de si pertenecía 
al fondo Gayangos o al de Codera.
En cuanto al estado de conservación de los manuscritos, éste varia-
ba. La mayoría aparentemente no habían sido consultados ni examinados 
desde hacía tiempo. Sin embargo en general, se encontraban en un buen 
estado de conservación, salvo algún caso que requeriría un proceso de 
restauración.
El número final de manuscritos que me mostraron fue de 26 (uno estaba en 
árabe), muchos de ellos de gran interés por ser muestras de grandes escritores 
de la literatura persa clásica y mogol de la India, mientras que otros tienen un 
marcado carácter religioso. Entre los manuscritos más destacados resaltan aque-
llos que hacen referencia a personajes importantes de la literatura persa, como 
Ferdowsī (940-1019 ó 1025), recopilador de las grandes sagas persas; el prosista 
Sa‘adī (1190-1283 ó 1291); Ḥāfiẓ (1315-1390) el poeta más universal de Irán, 
ambos de Šīrāz, o el escritor indio de época mogol Bīdel-e Dehlavī (1644-1721)5 
nacido en ‘Aẓīmābād (Patna), y uno de los representantes más destacados de la 
escuela de “estilo indio” (sabk-e hendī)6. Otros textos son traducciones de obras 
literarias indias al persa, como un volumen suelto del Bagavat Gita y dos volú-
menes del Mahābahārata. También hay una importante obra árabe del médico 
Ibn Nafīs del siglo XIII que no contiene el título.
Con respecto a las características físicas de los manuscritos muchos son co-
pias modernas de libros más antiguos. La mayoría, por las citas de copistas y lu-
gares, parece que provienen o tiene su origen en la India y se pueden datar de la 
dinastía mogol (1526-1858). Algunos están sin encuadernar y otros, sin embar-
go, presentan una esmerada encuadernación, como la copia del Ŷahāngīrnāme, 
5 Ver Jan Rypka, History of Iranian Literature, Dordrecht, D. Reidel Plublishing Company, 
1965, págs. 515-520.
6 Escuela que surgió durante la dinastía ṣafavī y mogol (s. XVI y XVII), y que propugnaba una 
vuelta a los modelos clásicos de los grandes escritores persas como Ḥāfiẓ o Sa‘adī, pero con una re-
novación tanto del lenguaje como de las imágenes y los símbolos. En definitiva, una renovación que 
hizo más complejo el juego poético y que tuvo importantes seguidores tanto en India como en Irán. 
El poeta más representativo de este movimiento es ‘Abd al-Qāder Bīdel (1644-1721). Ver Shafī‘ī 
Kadkanī, “The Safavīd Period”, George Morrison, History of Persian Literature from the Beginning 
of the Islamic Period to the Present Day, Brill, 1981, págs. 150-164.
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autobiografía del emperador mogol Nūr al-Dīn Ŷahāngīr Šāh (1605-1627)7. En-
tre las veintiséis obras hay varios manuscritos que al no tener tapa y no venir 
registrado el autor, ni fecha de la copia, presentan ciertas dudas.
Entre los que presentan un interés particular por su caligrafía y decoración 
encontramos un ejemplar del Šāhnāme de Ferdowsī sin miniaturas, pero sí con 
decoración al inicio de los capítulos y una caligrafía muy esmerada de tipo 
nasta‘līq de una gran belleza.
En esta relación de manuscritos persas citaré en primer lugar el título de la 
obra, el autor si es conocido, la materia que trata, la fecha de la copia si apare-
ce, el número de páginas, el tipo de letra y, finalmente, observaciones que he 
creído conveniente incluir para describirlo8.
Manuscritos persas
1) Título: Mufarraḥ al-qulūb (El que alegra los corazones).
 Autor: Ḥasan ‘Alī ‘Išrat.
 Materia: Literatura. Incluye cuatro cuentos de carácter sapiencial. 1º) 
Las ventajas del amor y de la ayuda; 2º) La separación entre amigos; 
3º) Estrategias para ganar la guerra; 4º) Relación de cuentos raros y 
extraordinarios.
 Fecha de copia: s/f.
 Número de páginas: 120.
 Tipo de letra: Šekaste āmīz.
 Observaciones: En nota en inglés en la página 1 dice: “The Delight 
of Hearts. A set of tales, translated from hindoui by Taj al Maleki; 
neatly written in Shekesteh Amiz on silk paper; something wanting at 
the end. Small folio, 120 págs. 10 s. 6 d.”. Como queda explícito en la 
nota a principio del manuscrito es un texto traducido del hindi al persa 
(            ) por Tāŷ Ma‘ṭī al-Malikī para Maqṭa‘ Beyq Bahār Nadīm 
Ma‘ālīe. Habría que analizarlo en profundidad para ver si se trata del 
mismo Mufarraḥ al-qūlūb de Ḥasan ‘Alī ‘Išrat9. En la página 2 y es-
crito a mano aparece: from the Imperial Library of Dehli. Traducido 
por Tāŷ Ma‘ṭī al-Malakī.
7 Wheeler M. Thackston, The Jahangirnama. Memoirs of Jahangir, Emperor of India, Oxford 
University Press, 1999.
8 He de manifestar mi agradecimiento a Dña. Asunción Miralles de Imperial y Pascual de Pobil 
por la ayuda y paciencia demostradas a la hora de facilitar la publicación de este trabajo.
9 Ver Nabi Hadi, Dictionary of Indo-Persian Literature, Abhinav Publications, Nueva Dehli, 
1995, pág. 264.
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2) Título: Ajlāq-e Nāšīrī (Ética de Nāṣīr).
 Autor: Naṣīr al-Dīn Ṭūsī (1201-1274).
 Materia: Filosofía ética y moral religiosa.
 Fecha de copia: 1170/1756.
 Número de páginas: 252.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones. Uno de los tratados en persa más importantes sobre 
ética, economía y política. Terminó de copiarse en Barīyūr. Se trata 
de la obra de Naṣīr al-Dīn Ṭūsī (1201-1274), escrito para satisfacer a 
su mentor el señor niẓarī ismā‘īlī de Alamut ‘Alā’ al-Dīn Muḥammad 
(1221-1255) y, posteriormente, para el sultán iljānī Hülägü Jān (1256-
1265), del que fue consejero. Naṣīr al-Dīn Ṭūsī fue astrónomo y autor 
de numerosos trabajos en árabe y persa. En las primeras páginas con-
tiene varias marcas de catalogación y propietarios.
3) Título: Šarḥ-e ṣarf (Explicación y uso de la gramática árabe).
 Autor: Nūr al-Dīn Lāhūrī.
 Materia: Grámatica.
 Fecha de copia: 1230/1815.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Escrito para Hind Akbar Šāh (Abū l-Fatḥ Ŷalāl al-
Dīn Muḥammad, 1542-1605). Se trata de la obra Šarḥ-e ṣarf-e Mīr, 
es decir, el comentario que preparó el autor a la obra Šarḥ-e Mīr, un 
tratado de gramática árabe escrito por Mīr Sayyid Šarīf ‘Alī Ŷurŷānī 
o Gorgānī (m. 816/1413), que tuvo una gran difusión en los centros de 
enseñanza en India10.
4) Título: Bagavat (Bagavat Gita).
 Tipo de letra: Šekaste āmīz.
 Observaciones: Traducción de época mogol.
5) Título: Lavāmi‘ al-išrāq (o al-Aṣrāq) fī makārim al-ajlāq (Destellos 
del amanecer sobre rasgos distinguidos del carácter). Obra que tam-
bién se conoce como Ajlāq-e Ŷalālī 11.
 Autor: Šayj Ŷalāl al-Dīn Muḥammad Ibn As‘ad al-Ṣiddīqī Davānī 
(1426-1502)12.
10 Ver Nabi Hadi, pág. 264.
11 G. M. Wickens, “aḵlāq-e jalālī”, Encyclopædia Iranica, vol. I/7, pág. 724, accesible online 
http://www.iranicaonline.org/articles/aklaq-e-jalali-also-known-as-lawame-al-esraq-fi-makarem-
al-aklaq- an-ethical-treatise-in-persian-by-mohammad-b (13-XII-2012).
12 Andrew J. Newman, “Davānī”, Encyclopædia Iranica, vol. VII/2, págs. 132-133, accesible 
online http://www.iranicaonline.org/articles/davani (13-XII-2012).
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 Materia: Filosofía, ética y moral religiosa.
 Fecha de copia: 1159/1746.
 Número de páginas: 286.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Šayj Ŷalāl al-Dīn Muḥammad Ibn As‘ad al-
Ṣiddīqī Davānī fue teólogo, filósofo, jurista y poeta de finales del si-
glo XV en Persia que escribió este tratado de ética dedicado al sultán 
āq-qoyūnlū Uzūn Ḥasan (1423-1478). Influenciado por la obra de 
Naṣīr al-Dīn Ṭūsī (1201-1274), Ajlāq-e Nāṣīrī, y junto con la obra 
de Ḥusayn Vā‘iẓ Kāšifī (m. 1504) Ajlāq-e Muḥsinī, componen las 
tres obras de filosofía ética más famosas de la literatura persa13. Fue 
discípulo durante su formación de Mīr Gurgānī.
6) Título: Golestān14 (La rosaleda).
 Autor: Sa‘adī, Šayj Abū ‘Abd Allāh Mušarrif al-Dīn ibn Muṣliḥ de 
Šīrāz (1190-1283 ó 1291).
 Materia: Literatura
 Fecha de copia: s/f.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Uno de los más grandes escritores persas. Entre 
su producción destaca también la obra el Būstān15 que junto con el 
Golestān son dos de las grandes obras de la literatura persa16.
7) Título: Murāselān-e sū’āl va ŷavāb (Sīrūsī), (Epistolario de pregun-
tas y respuestas de Sīrūs).
 Autor: No se puede leer bien el nombre. Aparece un tal ‘Abd al-
Mazb…Ya‘qūb ‘Alī …Allāh … Ŷarā‘e.
 Materia: Literatura, género epistolar.
 Fecha de copia: 1248/1832.
 Número de páginas: 859.
 Tipo de letra: Šekaste āmīz.
 Observaciones: Epistolario entre Šayj Muḥammad Ṣāber y Ṭāher Ibn 
Ṣalāwāt destinado a la formación de Muḥammad Mīrzā (Ḥusayn Jān), 
sobre cuestiones doctrinales de la šī‘ā dodecimana.
13 Ver Jan Rypka, págs. 313-314.
14 Franklin Lewis, “Golestān-e Sa‘di”, Encyclopædia Iranica, vol. XI/1, págs. 79-86, accesible 
online http://www.iranicaonline.org/articles/golestan-e-sadi (13-XII-2012).
15 G. Michael Wickens, “Būstān”, Encyclopædia Iranica, vol. IV/6, págs. 573-574, accesible 
online http://www.iranicaonline.org/articles/bustan-sadi (13-XII-2012).
16 Ver Jan Rypka, págs. 251-253.
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8) Título: 8a Mahābahārata III; 8b Mahābahārata IV y V; 8c 
Mahābahārata VI; 8d Mahābahārata VII-XII; 8e Mahābahārata XIV-
XVIII.
 Materia: Religión.
 Fecha de copia: 1210-1211/1795-1796.
 Tipo de letra: Šekaste āmīz.
 Observaciones: El volumen 8d Mahābahārata VII-XII al principio 
del texto aparece como tomo XII.
9) Título: Šāhnāme.
 Autor: Ferdowsī (940-1019 ó 1025)17.
 Materia: Literatura, épica.
 Fecha de copia: (Faltan varias páginas al final del manuscrito).
 Número de páginas: 626.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Una de las obras más importantes de la literatura 
persa y universal. Manuscrito incompleto que finaliza en el capítulo 
dedicado a la guerra entre Bīẓan y Gīv. Poco se conoce con certeza 
de la vida de Ferdowsī salvo su autoría de la obra más importante 
de la épica nacional persa el Šāhnāme o Libro de los reyes de gran 
importancia para comprender la literatura persa y la personalidad del 
pueblo persa. Es un relato épico de las sagas de los reyes persas y sus 
luchas contra los enemigos turanios. Está considerado como el último 
gran libro de época pre-islámica, donde se glorifica la memoria de los 
grandes héroes y se relata la historia de los reyes persas llegando hasta 
la conquista árabe.
10) Título: Kāfīe va šāfīe
 Autor: s/a.
 Materia: Literatura religiosa.
 Fecha de copia: s/f.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Se trata de un resumen de la obra Al-Kāfī de Kulaynī 
al-Rāzī. Colección de tradiciones del profeta Muḥammad y de los 
imāmes de la šī‘ā. Al principio del manuscrito dice que es una síntesis 
o resumen (talḥīṣ) del libro Al-Kāfī, con cinco capítulos sobre fiqh, 
farāyeḍ, ḥadīṯ.
17 Ver Jan Rypka, págs. 154-162; “Ferdowsī”, Encyclopædia Iranica, vol. IX/5, págs. 514-531, 
accesible online http://www.iranicaonline.org/articles/ferdowsi-index (13-XII-2012).
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11) Título: Dīvān-e Hāfiẓ.
 Autor: Ḥāfiẓ18, Šams al-Dīn Muḥammad (1315-1390).
 Materia: Literatura, poesía. 
 Fecha de copia: s/f. 
 Número de páginas: 360.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Está considerado como el más importante poeta de la 
literatura persa clásica. Como dato interesante el manuscrito incluye 
una biografía del autor.
12) Título: Ŷahāngīrnāme.
 Autor: ¿Ṭālib ‘Āmulī (m. 1626)?
 Materia: Biografía.
 Fecha de copia: s/f.
 Tipo de letra: Šekaste āmīz.
 Observaciones: Memorias del cuarto emperador mogol Nūr al-Dīn 
Ŷahāngīr Šāh19 (1569-1627), que incluye relatos bélicos, de revuel-
tas y, también, el día a día de la vida del emperador. Existen tres ver-
siones del mismo de los que dos se sabe que son auténticos. Posible-
mente se trate de una de las versiones realizada por Ṭālib ‘Āmulī.
13) Título: Wuŷūd al-‘āšeqīn (La existencia de los enamorados).
 Autor: Muḥammad Ŷūsuf Ḥusaynī de la orden češtī 20 y conocido 
como Gesū Navāz, Darāz o Bande Navāz (1321-1422)21.
 Materia: Literatura, poesía y suplicas.
 Fecha de copia: s/f.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Jalīfa de la orden češtī en Deccan en la jāneqa de 
Gūlgarga. Se trata de una antología de poesía mística y súplicas (du‘ā) 
en metro maṯnavī tanto en árabe como en persa.
14) Título: Golestān (La rosaleda).
 Autor: Sa‘adī, Šayj Abū ‘Abd Allāh Mušarrif al-Dīn ibn Muṣliḥ de 
Šīrāz (1190-1283 ó 1291).
18 Ver Jan Rypka, págs. 263-274; “Hafez”, Encyclopædia Iranica, vol. XI/5, págs. 461-507, 
accesible online http://www.iranicaonline.org/articles/hafez (13-XII-2012).
19 Lisa Balabanlilar, “Jahāngir”, Encyclopædia Iranica, vol. XIV/4, págs. 373-378, accesible 
online http://www.iranicaonline.org/articles/jahangir (13-XII-2012).
20 Gerhard Böwering, “Češtiya”, Encyclopædia Iranica, vol. V/3, págs. 333-336 – vol. VI/4, 
págs. 337- 339, accesible online http://www.iranicaonline.org/articles/cestiya (13-XII-2012)..
21 Ver C. A. Storey, Persian Literature: A Bio-Bibliographical Survey, vol. 1.2, pág. 948, n. 1; 
Nabi Hadi, pág. 264.
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 Materia: Literatura.
 Fecha de copia: s/f.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Se trata de una copia realizada por Ẓuhūr ‘Alī, 
Neŷābat ‘Alī y Muḍafar ‘Alī.
15) Título: Dīvān-e Bīdel-e Dehlavī.
 Autor: Bīdel-e Dehlavī, Mīrzā ‘Abd al-Qāder22 (o Bedil) (1644-1721).
 Materia: Literatura, poesía.
 Fecha de copia: s/f.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Vivió en el período de declive de la dinastía mogol 
de la India. De origen uzbeco nació en ‘Aẓīmābād (actualmente Pat-
na) durante el reinado de Šāhŷahān (1592-1666).
16) Título: Ẓohūr-e ḥosn va ‘ešq (Apariencia de la belleza y del amor).
 Autor: Mīr Muḥammad Aḥmad.
 Materia: Literatura.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
17) Título: Favā’id-e Islām (Las ventajas del islam).
 Autor: s/a.
 Materia: Teología.
 Fecha de copia: s/f.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
18) Título: Farhang-e Golestān-e Sa‘adī (Diccionario de términos del 
Golestān de Sa‘adī).
 Autor: No aparece el autor, pero podría tratarse del escritor ‘Abd 
Allāh al-Mūsavī Ŷunāyd.
 Materia: Diccionario.
 Fecha de copia: s/f.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Al final del manuscrito cambia el título: Šarh-e 
Golestān (Explicación del Golestān). Se trata de un diccionario en 
tres secciones, las dos primeras de citas de tradiciones proféticas 
y coránicas; y una tercera de términos persas de difícil compren-
sión23.
22 Ver Jan Rypka, págs. 515-520; Moazzam Siddiqi, “Bīdel”, Encyclopædia Iranica, vol. IV/3, 
págs. 244-246, accesible online http://www.iranicaonline.org/articles/bidel-bedil-mirza-abd-al-qa-
der-b (13-XII- 2012).
23 Ver Nabi Hadi, pág. 286.
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19) Título: Dībāče-ye Tawḥīd (Introducción al Tawḥīd).
 Autor: s/a.
 Materia: Religión.
 Fecha de copia: 1051/1641.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Contiene poesía en metro rubā‘ī y maṯnavī.
20) Título: s/t.
 Autor: s/a.
 Materia: Religión y filosofía.
 Fecha de copia: s/f.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Se ha perdido la primera página y la última, y no hay 
referencia alguna al título o autor. En la introducción explica que este 
libro tiene cuatro capítulos principales sobre los cuatro pilares del Islam 
(arkān) y cada uno tiene varios subcapítulos (bāb). El primer capítulo 
trata de cuestiones filosóficas sobre la existencia de Dios y sobre la pro-
fecía. También tiene un capítulo sobre el rechazo de las falsas religiones 
(maḏhab hulūliye y mutaŷāhiliye) y explica cada una de ellas.
21) Título: Risāla.
 Autor: Mūlavī Muḥammad Ṯanā’ Allāh.
 Materia: Religión.
 Fecha de copia: 1232/1817.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Risāla de carácter religioso.
22) Título: Ḥayrat al-fuqahā wa ḥuŷat al-‘uqalā (Maravillas de los jue-
ces y pruebas de los sabios).
 Autor: s/a.
 Materia: Literatura.
 Fecha de copia: s/f.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Incluye cuentos y relatos (ḥekāyat). El autor dice que 
pidió permiso a diez maestros de Bujará para escribir el libro y que 
estudió la ciencia del fiqh en la ciudad de Teŷārà (           ) en Rajastán 
y en Jorasán. Había alcanzado el grado para poder emitir fatuas. Faltan 
las primeras páginas del libro y no está claro quién puede ser el autor.
23) Título: Al-Awzān fī šarḥ al-mīzān (Explicación sobre el ritmo poéti-
co).
 Autor: ‘Umān ibn Ḥusayn.
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 Materia: Ritmo y prosodia.
 Fecha de copia: s/f.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Incluye preguntas y respuestas junto con una serie 
de explicaciones gramaticales de la lengua árabe, todo ello en persa. 
Posiblemente es de la época de Akbar Šāh. La parte final está incom-
pleta.
24) Título: Fehrest-e Bayāḍ (Repertorio de notas).
 Autor: Aḥqar al-‘Ebād Šayj Niẓām al-Dīn Muftī.
 Materia: Literatura, poesía
 Fecha de copia: 1172/ 1758.
 Número de páginas: Faltan las páginas 72-176; 225-320.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Ejemplos de poesía haciendo referencia a las formas 
del pelo, la cabeza y sus características.
25) Título: Uṣūl-e Fiqh (Principios de jurisprudencia).
 Autor: Muḥammad ibn Aḥmad al-Ẓāhed.
 Materia: Religión.
 Fecha de copia: s/f.
 Tipo de letra: Nasta‘līq.
 Observaciones: Incluye relatos sobre el profeta Muḥammad y los 
imāmes.
26) Título: Faltan las primeras páginas.
 Autor: Ibn al-Nafīs, ‘Alā’ al-Dīn Abū l-Ḥasan ‘Alī ibn Abī l-Ḥazm 
Al-Qurašī (o al-Qarašī) al-Dimašqī (m. 1288)24.
 Materia: Medicina.
 Fecha de copia: s/f.
 Observaciones: Se trata del célebre médico Ibn al-Nafīs, uno de los 
más importantes médicos de su tiempo y de la historia de la medicina, 
ya que fue el primero que describió la circulación sanguínea en el 
pulmón. En el manuscrito no viene el título de la obra pero hace mu-
chas referencias al-Qānūn, por lo que tal vez se trate del Šarḥ tašrīḥ 
al-Qānūn (Comentario sobre la anatomía del Qānūn de Avicena), en 
el que describe la circulación menor de la sangre; o también puede 
que se trate del Šarḥ al-Qānūn (Comentario sobre el Kitāb al-Qānūn 
de Avicena). Está dividido en cuatro apartados: un comentario sobre 
24 Ver The Encyclopaedia of Islam, III, págs. 897-898.
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generalidades; un comentario de materias médicas y composición far-
macológica; un comentario sobre enfermedades del cuerpo; y, final-
mente, un comentario sobre enfermedades que no son específicas de 
determinados órganos. En el primero de estos comentarios Ibn Nafīs 
vuelve a describir la circulación menor de la sangre.
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